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ABSTRACT 
The Intensive Language program at the University of Nebraska at Omaha (ILUNO) offers 
education in English as a Second Language to international students from all over the world. The 
program is designed in such a way that even students who speak virtually no English may be 
accepted for enrollment. However, the materials used to recruit and inform potential ILUNO 
students are currently available only in English. Clearly, communicating with potential ILUNO 
students presents an obstacle and limits the number of international students applying for both 
the ILUNO program as well as general admission into the university. There is a large opportunity 
for recruitment in French-speaking countries across Africa, Europe, and other continents, but 
many of these potential ILUNO students are not proficient enough in English to read the 
materials. Through collaboration with Dr. Sarah Osborn, Director of Intensive English at UNO, 
and under the supervision of Dr. Juliette Parnell, Professor of French in the Department of 
Foreign Languages at UNO, I translated a series of ILUNO resources from English into French 
to aid the International Programs department in recruiting African and other French-speaking 
students to UNO and to facilitate French-speaking students’ understanding of the opportunities 
that UNO offers. 
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CHAPTER 1. INTRODUCTION 
The idea for this project came in part from a recognition of the diversity at UNO and in 
Omaha and the need to provide information in a way that can be understood by all members of 
the community. The increase in globalization as a result of technological advancements has made 
multilingualism more prevalent and necessary on the internet. As seen below, the City of Omaha 
website offers the choice of more than 50 languages in a drop-down menu. 
In following the City of Omaha’s approach to serving its diverse community, UNO could 
greatly improve its service to current and prospective students by making online information 
available in multiple languages that are commonly spoken at UNO: Arabic, Chinese, French, 
Spanish, et cetera. This improved accessibility would provide UNO the opportunity to increase 
enrollment of international students who may otherwise have trouble understanding recruitment 
materials in English. Ideally, UNO will adopt a function similar to this drop-down menu for its 
Figure 1: A demonstration of the language options available on the City of Omaha website. 
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entire website. I hope to have set this transition in motion by translating the UNO resources with 
the direst need for translation: materials used in UNO’s Intensive Language program (ILUNO), 
which is designed specifically for non-English-speakers. 
I began the project by researching specific translation techniques from a variety of 
academic sources to learn proper methods and how to handle challenges typically encountered 
by translators. I relied mainly on the strategies contained in Sonia Colina’s Fundamentals of 
Translation but also utilized those of a selection of other book chapters and academic articles on 
the subject of translation. 
A common theme presented in these reading materials is that perfect equivalence in 
translation does not exist. There is often a gain or loss of information in translations as a result of 
the linguistic differences between one language and another, as well as the cultural differences 
between the groups which speak each language. Because equivalence is an impossible goal, a 
translator must use his or her best judgement when considering the audience and purpose of the 
target text and thus must make creative decisions accordingly. I determined that the primary 
function of ILUNO’s resources is to present information to students, therefore I prioritized 
clarity over exactness when translating. Rather than shifting the text from English to French 
verbatim, I made changes in word usage, word order, and word repetition where necessary. 
For each document, I submitted a preliminary draft of my French translation to my 
mentor, Dr. Juliette Parnell, for editing in vocabulary and grammar. Once she had made 
corrections to the draft, I revised it and resubmitted it. We repeated this process until all 
information was presented clearly and accurately. 
There is a need for UNO resources in languages other than English. The goal of this 
project was to make postsecondary education at UNO more accessible to French-speaking 
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international students by improving written communication. Moving forward, translating these 
materials and other UNO resources, including its website, into major world languages would 
allow UNO to reach more international students for recruitment and improve current, non-native-
English-speaking students’ comprehension of the academic opportunities and policies at UNO. 
The pages which follow provide a side-by-side comparison of the original and translated 
versions of each resource I completed for this project.
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MEET KITANO HIROMICHI 
JAPAN 
I have been in ILUNO classes for three months and wish I could stay 
at UNO much longer. I hadn't heard of Omaha before my friends told 
me about it, but now I never want to leave. When I came I couldn't 
understand English speakers, but now I have confidence in my listening 
skills and I actually like talking in English. My teachers take time to 
answer our questions. They are all the greatest teachers I've ever met. 
BURKINO FASO 
I came to ILUNO to improve my English, but I have also mode a lot 
of new friends and learned from other cultures. The classes are very 
interesting, the teachers are enthusiastic, and it is easy to learn. I plan 
to continue my studies in Computer Science in Omaha and eventually 
graduate from UNO with my bachelor's degree. I am very thankful to 
all of my ILUNO teachers. It was a very awesome experience. 
TEMOIGNAGE DE KITANO HIROMICHI 
JAPON 
Je suis les caurs d1LUNO depuis trois mois et j'aimerais rester beaucoup plus 
longtemps a UNO. Je n'avais jamais entendu parler d'Omaha avant que mes amis 
ne m'en aient parle, mais maintenant je ne veux plus repartir. Lorsque je suis arrive, 
je ne pouvais comprendre les anglophones, mais maintenant j'ai confiance en mes 
competences de comprehension orale et j'aime vraiment parler en anglais. Mes 
professeurs prennent le temps de repondre a nos questions. !ls sont taus, les 
meilleurs prafesseurs que j'aie jamais rencontres. 
TEMOIGNAGE D'ELSA FLORA SOME 
LE BURKINA FASO 
Je suis venue a ILUNO pour ameliorer man anglais, mais j'ai aussi rencontre 
beaucoup de nouveaux a mis et appris sur d'autres cultures. Les cours sont tres 
interessants, les prafesseurs sant enthousiastes et c'est foci le d'apprendre. J'ai 
!'intention de continuer mes etudes en lnformatique a Omaha et eventuellement 
obtenir ma licence d'UNO. Je suis tres reconnaissante a taus mes professeurs 
d1LUNO. C'etait une experience geniale. 
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La réglementation sur l’intégrité académique à ILUNO
Qu’est-ce l’intégrité académique ?
L’intégrité* académique signifie qu’en tant qu’étudiant(e), vous devez être honnête au sujet de vos 
travaux notés par vos professeurs. Si vous êtes malhonnête à propos des devoirs rendus à vos professeurs, 
vous n’agissez pas avec intégrité.
L’Université du Nebraska à Omaha définit ainsi les diverses actions produites par des étudiants 
malhonnêtes :
Tricherie
o Copier ou essayer de recopier les travaux d’un(e) autre étudiant(e) ;
o Utiliser ou essayer d’utiliser des informations, notes, fiches de révision, ou appareils
électroniques (mobiles, tablettes, et cetera) pour un examen ou interrogation écrite
universitaires ;
o Partager des informations pour aider un(e) autre étudiant(e) avec un examen ou des
travaux universitaires.
Fabrication et falsification
o Falsifier* ou fabriquer* des informations ou citations dans un travail universitaire, devoir,
discours, ou examen. La falsification est la modification d’informations, alors que la
fabrication est l’invention ou la contrefaçon d’informations.
Plagiat
o Faire passer pour sien (sans en mentionner correctement la source) le travail d’autrui et
soumettre en entier ou en partie en son nom propre des examens, thèses, rapports,
discours, dessins, notes de laboratoire ou autres travaux universitaires effectués par une
autre personne ou copiés d’une autre personne.
Dégradation* de matériels et/ou équipements universitaires
o Détruire, voler, et cetera des matériels de la bibliothèque ou autres ressources
universitaires.
Complicité* dans une fraude académique
o Aider ou tenter d’aider un(e) autre étudiant(e) à commettre une fraude académique.
Falsification des relevés de notes
o Changer ou détruire des notes, résultats, ou notations sur un examen ou dans le carnet de
notes du professeur.
Assertions inexactes* pour éviter les travaux universitaires
o Utiliser une fausse excuse* telle qu’une (soi-disant) maladie, blessure, accident, et cetera
pour éviter de rendre à l’heure des travaux universitaires ou retarder ou éviter de passer
un examen.
Glossaire
Complicité (n) : l’acte d’aider à commettre un crime ou méfait d’une certaine manière
Dégradation (n) : Mauvaise utilisation ou traitement de quelque chose causant un dommage
Excuse (n) : une raison que l’on donne pour expliquer une erreur, une mauvaise conduite, et cetera
Fabriquer (v) : créer ou inventer quelque chose, (telle qu’une histoire) afin de tromper autrui
Faire des assertions inexactes (v) : décrire faussement (quelque chose ou quelqu’un) surtout pour 
tromper quelqu’un ; donner une fausse idée (de quelque chose ou quelqu’un)
Falsifier (v) : rendre faux (quelque chose) ; changer (quelque chose) pour faire croire à autrui un 
mensonge
Intégrité (n) : la qualité d’être honnête et juste
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Conséquences de malhonnêteté académique
Si un(e) étudiant(e) d’ILUNO enfreint les règles d’intégrité académique en trichant, plagiant ou sous
quelque forme que ce soit, les mesures suivantes seront prises :
La première fois qu’un(e) étudiant(e) enfreint les règles d’intégrité académique, le professeur
reverra la règle avec l’étudiant(e). Si c’est un devoir, le professeur donnera à cet(te) étudiant(e)
une chance de le refaire et recevoir un crédit partiel (une déduction de 10% sur la note). Si un(e)
étudiant(e) triche à un examen ou à une interrogation écrite, il/elle recevra un zéro (0) à cet
examen ou interrogation.
La deuxième fois qu’un(e) étudiant(e) enfreint les règles d’intégrité académique, l’étudiant(e)
recevra un zéro (0) à son devoir ou examen et n’aura pas la permission de le refaire. L’étudiant se
présentera à la direction du programme d’anglais intensif et des mesures disciplinaires
appropriées seront prises.
La troisième fois qu’un(e) étudiant(e) enfreint les règles d’intégrité académique, l’étudiant(e)
échouera automatiquement à ce cours et il/elle sera forcé(e) de rencontrer la direction du
programme d’anglais intensif pour discuter de ce grave problème. Le cas échéant, cette réunion
pourrait entraîner des mesures supplémentaires, y compris la résiliation du dossier SEVIS de
l’étudiant(e).
Un(e) étudiant(e) qui prend en photo et/ou donne à autrui des copies d’un examen échouera au cours et
pourrait être renvoyé(e) immédiatement du programme ILUNO.
Je comprends la réglementation sur l’intégrité académique et accepte les conditions mentionnées ci-
dessus.
_________________________________ ____________________ ___________________
Nom Date Numéro NU ID 
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